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ABSTRAK 
 
 
Yunita Desy Wulansari, G0012238, 2015. Pengaruh Panjang Jari Telunjuk 
Tangan dan Jari Manis Tangan terhadap Tinggi Badan. Skripsi. Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Latar Belakang: Pengukuran tinggi badan adalah salah satu pemeriksaan 
identifikasi forensik. Salah satu barang bukti yang mungkin ditemukan dalam 
kasus mutilasi adalah panjang jari telunjuk tangan ataupun panjang jari manis 
tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh panjang jari telunjuk 
tangan dan jari manis tangan terhadap tinggi badan. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan 
rancangan penelitian cross sectional. Penelitian dilakukan di Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret dengan sampel sebanyak 38 mahasiswa laki-laki dan 
38 mahasiswa perempuan. Variabel bebas penelitian ini adalah panjang jari 
telunjuk tangan dan panjang jari manis tangan. Panjang jari telunjuk tangan dan 
jari manis tangan diukur dengan kaliber geser. Variabel terikat penelitian ini 
tinggi badan yang diukur dengan alat microtoise. Sampel yang didapat diukur 
tinggi badan, panjang jari telunjuk tangan dan panjang jari manis tangan. Hasil 
yang didapat diuji dengan uji regresi linier. 
 
Hasil Penelitian: Hasil analisis statistik penelitian untuk uji regresi secara parsial 
didapatkan pada laki-laki panjang jari telunjuk tangan kanan mempunyai nilai 
korelasi (r) 0.461 (p = 0.004) dan pada perempuan mempunyai nilai korelasi (r) 
0.593 (p = 0.000), panjang jari telunjuk tangan kiri pada laki-laki mempunyai nilai 
korelasi (r) 0.531 (p = 0.001) dan pada perempuan mempunyai nilai korelasi (r) 
0.517 (p = 0.001), panjang jari manis tangan kanan pada laki-laki mempunyai 
nilai korelasi (r) 0.546 (p = 0.000) dan pada perempuan mempunyai nilai korelasi 
(r) 0.625 (p = 0.000), panjang jari manis tangan kiri mempunyai nilai korelasi (r) 
0.476 (p = 0.003) dan pada perempuan mempunyai nilai korelasi (r) 0.630 (p = 
0.000). Sedangkan hasil untuk uji regresi linear ganda pada laki-laki mempunyai 
R Square 0.327 (p = 0.000) dan pada perempuan mempunyai nilai R Square 0.456 
(p = 0.000). 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat pengaruh panjang jari telunjuk tangan dan jari 
manis tangan terhadap tinggi badan. 
 
Kata Kunci: Tinggi badan, panjang jari telunjuk tangan, panjang jari manis 
 tangan 
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ABSTRACT 
 
 
Yunita Desy Wulansari, G0012238, 2015. Influence of Index and Ring Finger 
Length against Stature. Mini Thesis. Faculty of Medicine, University of Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
Background: Body height measurement is one of forensic identification 
examinations. One of evidence that probably found in forensic cases is index 
finger length or ring finger length. The aim of this research aimed to know the 
influence of index and ring finger length against stature. 
 
Methods: This research was descriptive analytic with cross-sectional study 
design. The research was held in Faculty of Medicine University of Sebelas Maret 
with samples consisted of 38 males and 38 females medical student. Independent 
variable of this research were index and ring finger length. Index and ring finger 
length was measured with venire caliper. Dependent variable of this research was 
stature which was measured with microtoise. Samples obtained were measured 
actual stature, index finger length and ring finger index. The result obtained was 
tested with linear regression test.  
 
Results: The statistical analysis result for regression test partially obtained that 
right index finger length in males had correlation score (r) 0.461 (p = 0.004) and 
females had correlation score (r) 0.593 (p = 0.000), left index finger length in 
males had correlation score (r) 0.531 (p = 0.001) and females had correlation 
score (r) 0.517 (p = 0.001), right ring finger length in males had correlation score 
(r) 0.546 (p = 0.000) and females had correlation score (r) 0.625 (p = 0.000), left 
ring finger length in males had correlation score (r) 0.476 (p = 0.003) and females 
had correlation score (r) 0.630 (p = 0.000). While the result of double linear 
regression test had R Square in males 0.327 (p = 0.000) and R Square in females 
0.456 (p = 0.000). 
 
Conclusions: There is influence of index and ring finger length against stature. 
Keywords: Stature, index finger length and ring finger length 
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